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大野公男／阪井健男／望月祐志	 訳 
 
 
 
演習問題	 解答ノート 
 
 
 
広島大学理学研究科化学専攻 
井口佳哉 
 
 
（1）2007 年度に，広島大学大学院理学研究科の構造物理化学研
究グループで「新しい量子化学（上）」の輪読を行いました。こ
の文書は，その際に作成した，各演習問題（1~3 章）の解答過程
を記録したノートです。 
 
（2）このノートは，作成者（井口）個人のために記録，作成し
たものであるため，解答の正否や，その中での議論，数学の厳密
性などについて確認がとれているわけではありません。使用は自
由ですが，その点をご理解の上，読者の責任のもとでご利用下さ
い。 
 
（3）作成者（井口）個人の理解の過程がそのまま記録されてい
るため，なぐり書き，修正等で読みにくくなっている箇所が多数
あります。乱筆乱文をお許し頂ければと存じますが，この文書が
これから「新しい量子化学（上）」で量子化学計算を学ぼうとさ
れている方々の理解に少しでも貢献できれば幸いです。 
 
2016 年 2 月 
井口佳哉 
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